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ABSTRACT




Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh hormon Methyl Testosteron (MT) alami terhadap tingkat jantanisasi larva mujair
(Oreochromis mossambicus). Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental dengan 3 kelompok perlakuan dan 3
kelompok ulangan menggunakan 30 larva mujair berumur 10 hari. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak
Lengkap (RAL). Perlakuan I sebagai kontrol, Larva ikan diberi pakan berupa pelet komersil dan diberikan secara adlibitum.
Perlakuan II dengan Perendaman, Larutkan sebanyak 0,25 gram hormon MT ke dalam 2 liter air yang berisi 30 larva ikan,
didiamkan selama 20 jam, selanjutnya ikan dipelihara seperti pada perlakuan kontrol. Perlakuan III melalui pakan, larva ikan diberi
pakan yang mengandung hormon Methyl Testosterone selama 21 hari Pemberian pakan dilakukan tiga kali sehari yaitu pagi pukul
08:00, siang pukul 12.00, dan sore pukul 17:00, selama 21 hari dengan dosis 5% dari berat badan salanjurnya larva dipelihara
seperti pada perlakuan Kontrol. Parameter yang di amati adalah persentase jenis kelamin jantan. Pengamatan dilakukan pada hari ke
40. Rata-rata (Â±SD) Jumlah persentase rata-rata ikan jantan pada kelompok P0 44,99Â±7,73, PI 184,74Â±0,79 dan PII
188,36Â±4,33. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jantanisasi ikan mujair (Oreochromis mossambicus) pada PI (perendaman)
dan PII (pakan) berpengaruh sangat nyata (P
